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数
)｣
欄
に
内
数
で
示
し
て
く
だ
さ
い
｡
専
任
者
以
外
の
特
佳
肴
等
に
つ
い
て
は
｢兼
任
教
員
数
｣
欄
に
含
め
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡
7
｢亜
任
教
員
数
｣
欄
に
つ
い
て
は
､
本
表
内
で
は
1
人
の
東
任
教
員
を
複
数
の
組
織
に
重
複
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
0
8
｢兼
任
教
員
数
｣
欄
に
は
､
学
外
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
非
常
勤
教
員
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡
併
設
短
期
大
学
か
ら
の
兼
務
者
も
｢兼
任
教
員
数
｣
の
欄
に
含
め
て
く
だ
さ
い
｡
な
お
､
国
立
大
学
所
属
教
j削
こ
つ
い
て
は
､
｢兼
ffl.
｣｢
兼
任
｣
を
共
に
｢併
任
｣
と
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
､
学
外
か
ら
の
併
任
者
は
｢兼
任
教
員
数
｣
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
O
同
-
の
兼
任
教
員
が
複
数
の
学
科
を
担
当
す
る
場
合
は
､
そ
れ
ぞ
れ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
(重
複
nJ
)
｡
大
学
の
状
況
に
よ
っ
て
は
､
兼
任
教
員
数
の
欄
は
学
科
ご
と
で
は
な
く
学
部
全
体
で
記
述
し
て
も
結
構
で
す
｡
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｢設
置
基
準
上
必
要
専
任
教
員
数
｣
欄
に
は
､
大
学
設
置
基
準
別
表
第
一
､
第
二
を
も
と
に
算
出
し
た
数
値
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡
同
表
に
基
づ
か
な
い
算
出
方
法
に
よ
り
設
置
認
nJ
を
得
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
数
値
を
記
入
す
る
と
と
も
に
備
考
欄
に
そ
の
旨
を
記
述
し
て
く
だ
さ
い
｡
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｢助
手
｣
11削
こ
は
､
大
学
院
研
究
科
等
の
軸
任
で
学
部
の
業
務
に
も
従
事
し
て
い
る
助
手
数
も
含
め
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡
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功
二任
教
務
補
助
員
(例
え
ば
､い
わ
ゆ
る
副
手
､
実
験
補
助
員
等
)
､
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
･
ア
シ
ス
タ
ン
ト
(T
A
)
､
リ
サ
ー
チ
･
ア
シ
ス
タ
ン
ト
(R
A
)
に
つ
い
て
は
､
｢備
考
｣
欄
に
そ
の
各
々
の
名
称
と
人
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡
(K
LT)
1
2
00
8
年
5
月
=
]
以
降
の
退
職
者
<
経
済
学
部
経
済
学
科
(教
授
)
､
経
営
学
部
国
際
経
営
学
科
(准
教
授
)
､
外
国
語
学
部
英
語
英
文
学
科
(教
授
)
､
外
国
語
学
部
国
際
文
化
交
流
学
科
(准
教
授
)
､
工
学
部
建
築
学
科
(助
教
)
>
5
名
を
含
む
｡
(K
U)
2
射
TT
教
員
数
に
は
､
在
外
･
国
内
研
究
員
､
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
制
度
適
用
者
を
含
む
｡
(K
L=)
3
2
0
0
6
年
4
月
に
入
学
定
員
の
変
更
を
行
っ
て
お
り
､
設
置
基
準
上
必
要
教
員
数
は
完
成
年
度
(2
0
0
9
年
度
)
の
必
要
教
員
数
を
/Jl
･し
て
い
る
｡
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営
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営
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20
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業
予
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合
格
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合
格
率
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)
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合
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合
格
率
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法
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法
律
学
科
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4
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0
59
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%
16
2
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%
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済
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科
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6
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%
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0
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%
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0
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2
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易
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%
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%
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28
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64
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学
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工
学
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52
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59
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%
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3
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電
気
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工
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48
28
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35
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18
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%
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[注
]
｢卒
業
予
定
者
｣
と
は
､
毎
年
度
5
月
1
日
に
お
け
る
当
該
学
部
の
最
終
学
年
に
在
籍
す
る
学
生
を
指
し
ま
す
｡
図表4一単位互換協定以外で大学独自に行っている単位認定の状況
学 部 . 学 科 認定者数(A) 大学 .短大 .高専等 その他 1人当たり平均認定単位数(B+C)/A
認定単位総数 (B) 認定単位総数 (C)
専門科目 専門以外 専門科目 専門以外
法 学 部t法 律 学 科 ll 0 8 0 18 2.4自 治 行 政 学 4 4 30
計 15 0 12 0 26 2.5
経 済 学 部 経 済 学 科 74 0 57 180 42 3.8
現代 ビジネス学科 44 0 19 42 72 3.0
計 118 0 76 222 114 3.5
経 営 学 部 国 際 経 営 学 科 172 210 8 212 146 3.3
外 国 語 学 部 英 語 英 文 学 科 27 40 0 0 64 3.9
スペ イ ン語 学 科 25 64 0 6 20 3.6
中 国 語 学 科 29 68 0 0 18 3.0
国際文化交流学科 49 8 0 52 64 2.5
計 130 180 0 58 166 3.1
人 間 科 学 部 人 間 科 学 科 7 4 26 10 0 5.7
理 学 部 情 報 科 学 科 4 0 4 0 4 2.0
化 学 科 6 0 0 0 12 2.0
生 物 科 学 科 12 0 4 0 22 2.2
総合理学プログラム 0 0 0 0 0 -
計 22 0 8 0 38 2.1
工 学 部 機 械 工 学 科 3 2 0 0 4 2.0
電 子 情報 フ ロンテ ィ ア 学 科 0 0 0 0 0 -
物 質 生命 化 学 1 0 2
情報システム創成学 科 1 0 0 0 2 2.0
建 築 学 科 0 0 0 0 0 -
計 5 2 0 0 8 2.0
合 計 469 396 130 502 498 3.3
学 部 . 学 科 認定者数(A) 大学 .短大 .高専等 その他 1人当たり平均認定単位数(B十C)/A
認定単位総数 (ち) 認定単位総数 (C)
専門科目 専門以外 専門科目 専門以外
第 二 法 学 部 法 律 学 科 1 0 0 0 2 2.0
第 二 経 済 学 部 経 済 学 科 0 0 0 0 0 -
貿 易 学 科 2 0 0 0 6 3.0
計 2 0 0 0 6 3.0
第 二 工 学 部 機 械 工 学 科 0 0 0 0 0 -
電 気電 子情 報 工学 科 0 0 0 0 0 -
計 0 0 0 0 0 -
[注] 1 原則として､大学設置基準第29条及び第30条で規定された ｢大学以外の教育施設等における学修｣と
｢入学前の既修得単位等の認定｣に該当するものを記載すること｡
ただし､上記には該当しないものの､単位上'_換協定以外で学生が国内外の大学において履修した授業
科目の単位を自大学の単位として認定している場合は､木表の ｢大学 ･短大 ･高専等｣欄に含めるこ
とC
2 ｢大学 ･短大 ･高専等｣欄には､大学､短期大学または高等専門学校の専攻科における学修を､ ｢そ
の他｣欄には､｢大学設置基準第29条第1項の規定により､大学が単位を与えることのできる学修を定
める件｣ (平成12年文部科学省告示第181号)に定められた学修を記載してください｡
3 2007年度の実績を記入してください｡
4 編入学生はここには含めないでください｡
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図表5一単位互換協定に基づく単位認定の状況
学 部 . 学 科 認定有数(A) 他大学 短期大学 1人当たり平均認定単作数(B+C)/A
認定単位総数 (B) 認定単仲総数 (C)
専門科目 専門以外 専門科目 専門以外
法 学 部 法 律 学 科 53 0 308 0 0 5.8
自 治 行 政 学 科 32 0 161 0 0 5.0
計 85 0 469 0 0 5.5
経 済 学 部 経 済 学 科 20 0 62 0 0 3,1
現代ビジネス学科 3 0 44 0 0 14.7
計 23 0 106 0 0 4.6
経 営 学 部 国 際 経 営 学 科 2 8 0 0 0 4.0
外 国 語 学 部 英 語 英 文 学 科 1 2 0 0 0 2.0
スペイ ン語 学科 0 0 0 0 0 -
中 国 語 学 科 0 0 0 0 0 -
国際文化交流学科 0 0 0 0 0 -
計 1 2 0 0 0 2.0
人 間 科 学 部 人 間 科 学 科 4 10 0 0 0 2.5
理 '与 情 報 科 学 科 0 0 0 0 0 -
化 学 科 1 2 0 0 0 2.0
子 郡 生 物 科 学 科 0 0 0 0 0 -
総合理学プログラム 0 0 0 0 0 -
計 1 2 0 0 0 2.0
工 学 部 機 械 工 学 科 0 0 0 0 0 -
電子情報 フ ロンテ ィ ア 学 科 1 4 0 0 0 4.0
物 質生命 化学 9 18 2.0
情報システム創成学 科 1 2 0 0 0 2.0
建 築 学 科 0 0 0 0 0 -
計 ll 24 0 0 0 2.2
学 部 . 学 科 認定者数(A) 他大学 短期大学 1人当たり平均認定単位数(B+C)/A
認定単位総数 (B)認定単位総数 (C)
専門科目 専門以外 専門科目 専門以外
第 二 法 学 部 法 律 学 科 0 0 0 0 0 -
第 二 経 済 学 部 経 済 学 科 0 0 0 0 0 -
貿 易 学 科 0 0 0 0 0 -
計 0 0 0 0 0 -
第 二 工 学 部 機 械 工 学 科 0 0 0 0 0 -
電 気 電 子 情 報 学 科 0 0 0 0 0 -
計 0 0 0 0 0 -
[注] 1 他大学または短期大学との単位互換協定に基づき単位認定を行っているものを記載してください｡
2 2007年度の実績を記入してくださいO
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図表6-就職 ･大学院進学状況
学 部 進 路 2004年度 2do5年度 2006年度 2007年度
法 学 部 就職 民間企業 216 283 337 339
官公庁 33 35 48 43
教員 1 3 1 2
上記以外 0 0 0 0
進学 自大学院 5 4 9 6他 1 7 2 5
進学 (その他) 17 15 12 4
そ の 他 244 169 156 122
合 計 517 516 565 521
経 済 学 部 就職 民間企業 628 658 671 654
官公庁 22 27 16 18
教員 1 2 1 1
上記以外 0 1 1 1
進学 自大学院 13 13 6 3他 5 5 2 5
進学 (その他) 32 27 32 16
そ の 他 304 235 163 174
合 計 1,005 968 892 872
経 営 学 部 就職 民間企業 308 394 402 366
官公庁 8 5 12 13
教員 0 0 0 0
上記以外 0 1 1 0
進学 自大学院 3 5 7 10他 2 1 4 4
進学 (その他) 18 28 12 10
そ の 他 119 97 73 101
合 計 458 531 511 504
外 国 語 学 部 就職 民間企業 183 222 199 240
官公庁 6 3 4 3
教員 3 2 2 9
上記以外 0 1 0 2
進学 自大学院 9 4 6 5他 1 3 1
進学 (その他) 4 10 3 7
そ の 他 99 121 65 60
合 計 305 367 282 327
理 学 部 就職 民間企業 200 236 212 186
官公庁 6 6 7 7
教員 4 0 2 12
上記以外 1 0 0 0
進学 自大学院 38 32 46 40他 29 6 2 2
進学 (その他) 3 4 4 1
そ の 他 59 75 49 35
合 計 340 389 346 301
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学 部 進 路 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
工 学 部 就職 民間企業 530 548 532 591
官公庁 10 4 8 9
教員 2 5 2 9
上記以外 0 0 0 0
進学 自大学院 123 81 119 89他 8 9 7 24
進学 (その他) 16 10 2 7
そ の 他 149 92 71 71
合 計 838 749 751 800
第 二 法 学 部 就職 民間企業 21 40 37 34
官公庁 3 7 5 3
教員 0 0 1 0
上記以外 0 0 0 0
進学 自大学院 1 0 2 2他 0 0
進学 (その他) 0 2 3 2
そ の 他 52 61 50 51
合 計 78 110 98 92
第 二 経 済 学 部 就職 民間企業 70 83 97 110
官公庁 1 3 3 6
教員 0 0 0 1
上記以外 0 0 0 0
進学 自大学院 0 1 0 0他 1
進学 (その他) 3 8 7 7
そ の 他 65 74 76 62
合 計 139 170 184 186
第 二 工 学 部 就職 民間企業 14 23 39 32
官公庁 1 1 1 1
教員 0 0 0 0
上記以外 0 0 0 0
進学 自大学院 2 3 5 3他 0 1 0 0
進学 (その他) 0 0 0 2
そ の 他 15 22 13 12
[注] 1 ｢その他｣欄には､当該学部の各年度の卒業者のうち､就職､進学のいずれにも該当しない
ものの すべての数を記入すること｡
2 専門学校教員､日本語教師､NGO団体､国際機関等-の就職については､｢就職 (上記以外)｣
の欄 に記入すること｡
3 専門学校-の進学は､ ｢進学 (その他)｣欄に記入すること｡
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45
6
4
1
11
1
経
営
学
部
国
際
経
営
学
科
7
33
1
8
49
19
27
6
10
62
8
18
2
13
4
1
計
7
33
1
8
49
19
27
6
10
62
8
18
2
13
4
1
外
国
語
学
部
英
語
英
文
学
科
4
7
4
ll
26
4
5
5
7
2
1
3
7
7
10
27
ス
ペ
イ
ン
語
学
科
6
2
3
6
17
5
5
0
10
20
1
1
3
9
14
中
国
吉
吾
学
科
3
7
3
0
13
0
2
0
0
2
1
7
2
1
ll
匡
l
際
文
化
交
流
学
科
-
-
-
-
-
0
-
-
-
0
1
2
-
-
3
計
3ー
16
10
17
56
9
12
5
17
43
6
17
12
20
55
人
間
科
学
部
人
間
科
学
科
-
-
-
-
0
5
-
-
-
5
4
1
-
-
5
計
0
0
0
0
0
5
0
0
0
5
4
1
0
0
5
理
宇
部
情
報
科
学
科
5
4
3
4
16
2
4
7
12
25
0
5
3
7
15
化
学
科
6
1
6
6
19
1
2
3
3
9
1
3
3
6
13
応
用
生
物
科
学
科
0
0
0
2
2
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
生
物
科
学
科
2
6
7
6
2
1
0
3
6
4
13
4
8
6
8
26
総
合
理
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
-
-
-
-
-
6
-
-
-
6
0
5
-
-
5
計
13
ll
16
18
58
9
9
16
2
1
55
5
2
1
12
2
1
59
学
部
学
科
20
05
年
度
20
06
年
度
20
07
年
度
1
年
次
2
年
次
3
年
次
4
年
次
合
計
1
年
次
2
年
次
3
年
次
4
年
次
合
計
1
年
次
2
年
次
3
年
次
4
年
次
合
計
工
学
部
機
械
工
学
科
4
13
5
0
22
10
ll
5
3
29
2
14
.
5
0
2
1.
電
気
工
学
科
0
0
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
電
気
電
子
情
報
工
学
科
5
23
4
2
34
0
17
4
3
24
0
13
2
1
16
電
子
情
報
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
学
科
-
-
-
-
-
3
-
-
-
3
6
3
-
-
9
応
用
化
学
科
10
17
2
14
43
1
17
3
10
31
0
6
3
7
16
物
質
生
命
化
学
科
-
-
-
-
-
4
-
-
-
4
5
8
-
-
13
経
営
工
学
科
7
ll
5
5
28
2
9
5
2
18
0
7
0
2
9
情
報
シ
ス
テ
ム
創
成
学
科
-
-
-
-
-
3
-
-
-
3
4
1
-
-
5
建
築
学
科
3
6
4
6
19
2
3
6
10
2
1
3
1
4
12
20
計
29
70
22
29
15
0
25
57
23
28
13
3
20
53
14
22
10
9
学
部
学
科
20
05
年
度
20
06
年
度
20
07
年
度
1.
年
次
2
年
次
3
年
次
4
年
次
合
計
1
年
次
2
年
次
3
年
次
4
年
次
合
計
1
年
次
2
年
次
3
年
次
4
年
次
合
計
第
二
法
学
部
法
律
学
科
7
8
10
23
48
1
7
7
2
1
36
0
1
6
15
22
計
7
8
10
23
48
1
7
7
2
1
36
0
1
6
15
22
第
二
経
済
学
部
経
済
学
科
7
16
8
2
1
52
0
9
10
19
38
0
2
12
19
33
貿
易
学
科
6
7
3
19
35
0
5
4
3
12
0
0
3
12
15
計
13
23
ll
40
87
0
14
14
22
50
0
2
15
3
1
48
第
二
工
学
部
機
械
工
学
科
3
0
2
8
13
0
3
0
5
8
0
0
0
6
6
電
気
工
学
科
0
0
0
3
3
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
亀
気
電
子
情
報
工
学
科
3
3
3
6
15
0
8
1
2
ll
0
0
0
4
4
計
6
3
5
17
3
1
0
ll
1
8
20
0
0
0
ll
ll
[注
]
1
退
学
者
数
に
は
､
除
籍
者
も
含
め
る
こ
と
｡
2
修
業
年
限
を
6
年
と
す
る
学
部
･
学
科
の
場
合
に
は
､
第
6
年
次
ま
で
作
表
す
る
こ
と
｡
